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Tamaño: Medio o pequeño. 
 
Forma Tronco cónica o esférica y alguna vez aplastada por los dos polos. Contorno pentagonal. 
 
Cavidad del pedúnculo: Relativamente estrecha, profunda, con chapa ruginosa oscura y entremezclada de 
verde. Bordes irregulares y aplastados. Pedúnculo: Corto y fino. 
 
Cavidad del ojo: Media, generalmente profunda. Bordes irregulares. Ojo: Pequeño y abierto. Sépalos 
partidos desde su base. 
 
Piel: Ruda. Color: Predomina el de la chapa de un tono cobrizo grisáceo dejando ver el fondo de amarillo 
oro. Punteado abundante, ruginoso. En conjunto, tiene aspecto de patata. 
 
Tubo del cáliz: Triangular y corto. 
 
Corazón: Bulbiforme. Eje cerrado. Celdas estrechas y alargadas. 
 
Semillas: Anchas unas y estrechas y un poco alargadas otras. 
 
Carne: Color crema con fibras amarillas. Crujiente. Sabor: Acidulado y un poco astringente. 
 
Maduración: Otoño-Invierno en Álava. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
